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パルスノズルから噴出させた。3MAI の二量体 (3MAI)2-hh および１個の NH 基の H 原子を重
水素同位体置換した(3MAI)2-hd、２個の NH 基の H 原子を重水素置換した(3MAI)2-dd の蛍光
励起スペクトルを波長可変色素レーザーを用いて測定した。重水素置換体は、リザーバー中




 図１に(3MAI)2の FE スペクトルを示した。このスペクトルは、Toshiba Y45 フィルターを
用いて、励起波長より著しくレッドシフトした蛍光を選別して観測することによって測定さ
れた。図１の振動パターンは、(7AI)２-hh の FE スペクトルに観測されているパターンと良く






図２に重水を加えた場合の FE スペクトルを示す。(3MAI)2-hd の振電バンドの幅は対応す
る(3MAI)2-hh の振電バンドよりも狭く、(3MAI)2-dd のバンド幅は更に狭くなっており、ESDPT
がトンネル機構によって生じていることを示している。(7AI)2-hd のスペクトルと同様に、
(3MAI)2-hd には 13 cm-1離れた２つのオリジンが観測されているが、(3MAI)2-dd には１つのオ
リジンしか現われていない。この結果は、Frenkel タイプのエキシトン相互作用（weak coupling 
limit）によって説明される２）。(3MAI)2-hh および(3MAI)2-dd においては、励起が２つのモノ




によると、S0状態において、２個の CH３基の１個の H 原子は、ピロール環の C＝C 結合方向
に存在する。したがって、メチル基の最安定構造においては(3MAI)2-hh と(3MAI)2-dd は C2h
対称、(3MAI)2-hd は Cs対称となる。本研究において観測された(3MAI)2の FE スペクトルは、
(7AI)２の FE スペクトルと極めて類似している。その理由として、メチル基が導入されても二
量体形成によって分子の対称性が変わらないこと、(3MAI)2 の S１状態の分子間水素結合強度




 図１ (3MAI)2-hh の FE スペクトル     図２ (3MAI)2-hd, -dd の FE スペクトル 
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